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  Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis sistem pembiayaan KPRS 
berdasarkan akad murabahah yang diterapkan pada Bank Muamalat, khususnya 
pada sistem pemberian pembiayaan, pembayaran angsuran, dan penanganan 
pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan teori para 
ahli dengan aplikasi pelaksanaan pada Bank Muamalat.  
  Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuannya 
untuk menggambarkan secara jelas, lengkap, dan sistematis tentang fokus 
penelitian prosedur pemberian pembiayaan, penerimaan angsuran, dan 
penanganan pembiayaan bermasalah. Subyek penelitian adalah karyawan Bank 
Muamalat bagian marketing pembiayaan KPRS. Penelitian ini dilakukan selama 
dua bulan. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer, dan sekunder.  
Penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. 
Kemudian peneliti melakukan pencatatan, menganalisis, menyimpulkan hasil 
penelitian, dan memberikan rekomendasi.  
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembiayaan KPRS 
berdasarkan akad murabahah sudah berjalan cukup baik. Namun ada beberapa 
perbaikan yang harus dilakukan, diantaranya penyesuaian pada struktur organisasi 
dengan job description masing – masing bagian Relationship Manager Remidial, 
bagian personalia, bagian operasional pembiayaan, dan bagian umum yang 
semestinya digambarkan secara jelas posisinya dalam struktur organisasi dan bisa 
dijadikan evaluasi agar implementasi sistem pembiayaan dan prosedurnya dapat 
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  The purpose of this research is to analyze the murabaha-based KPRS 
financing system implemented in Muamalat Bank, especially in the financing 
grant system, the installments payment, and the management of bad debt credit. 
This study aims to compare the experts’ theories with their implementation in 
Bank Muamalat. 
  This research uses descriptive qualitative approach to describe clearly, 
completely, and systematically about the focus of the research procedures on 
financing grant system, the installments payment, and the management of bad 
debt credit. Research subjects are the staffs of KPRS financial payment marketing 
division of Bank Muamalat. This research is conducted for two months. The data 
for the research consists of primary and secondary data. The research is done by 
observation, interview, and documentation. Then the researcher takes notes, 
analyses, concludes the result and proposes recommendation. 
  The result shows that the murabaha-based KPRS financing system has run 
quite well. However, several aspects need improvement, such as the adjustment of 
the organization structure as well as its job description in the division of 
Relationship Manager Remedial, human resource development, financing 
operational, and general division. The job description needs to give a clear 
explanation on their position in the organization structure and it needs to be 















 يقوم التمويل على القروض الإسكاني الشرعي نظام تحليل"اىعْىاُ  .5102. اىجْت ّىس
 .الاقتصادٌت بنيٍت .اىَحاسبٍت قسٌ .مالانج فرع الإندونيسي، معاملات بنك في المرابحة على
 .ٍالاّق الإسلاٍٍتاىحنىٍٍت إبشاهٌٍ ٍاىل ٍىلاّا جاٍعت
 أحَذ جلاه اىذٌِ. د: إششاف
 ٍعاٍلاث بْل اىَشابحت ،اىششعً الإسناًّ اىقشوض ّظاً اىتَىٌو عيى: الكلمات الرئيسية
 .اىىصفً اىْىعً الإّذوٍّسً ،
 
 اىششعً  الإسناًّ اىتَىٌو عيى اىقشوض ّظاً تحيٍو هى اىبحج هزا ٍِ واىهذف
 وٍعاىجت والأقساغ، اىتَىٌو فً وخاصت ٍعاٍلاث، بْل فً اىَْفزة اىَشابحت أساس عيى
 بْل وتْفٍزها فً اىخبشاء ّظشٌت بٍِ اىَقاسّت إىى ٌهذف هزا اىبحج. اىتَىٌو ٍشامو
 .ٍعاٍلاث
 فً وصف هى رىل ٍِ واىهذف. اىْىعً اىىصفً اىَْهج هزا اىبحج استخذً
 هز أجشي  وقذ.وماٍيت اىتَىٌو واظحت ٍشامو وٍعاىجت واىتقسٍػ اىتَىٌو إجشاءاث تىفٍش
 الإسناًّ اىقشوض ىيتَىٌو عيى اىتسىٌق قسٌ ٍعاٍلاث بْل فً فً اىَىظفٍِ اىبحج
 الأوىٍت اىبٍاّاث اىَستخذٍت هً واىبٍاّاث. شهشٌِ ىَذة اىبحج هز أجشي وقذ. اىششعً
 اىباحج قاً حٌ. واىىحائق واىَقابيت، اىَلاحظت، خلاه اىبحج ٍِ هز أجشي وقذ. واىخاّىٌت
. اىتىصٍاث وتقذٌٌ اىبحىث، ّتائج وتيخٍص واىتحيٍو، باىتسجو،
 اىقشوض الإسناًّ اىششعً عيى أساس اىتَىٌو عيى ّظاً أُ اىْتائج وأظهشث
 رىل فً بَا به، اىقٍاً ٌتعٍِ اىتحسٍْاث بعط هْاك وىنِ. جٍذ بشنو تشغٍيه تٌ اىَشابحت
 علاقاث ٍذٌش قسٌ ىنو ٍِ اىىظٍفً ٍع اىىصف اىتْظًٍَ اىهٍنو عيى تعذٌلاث إدخاه
 ٍىقفه ٌحذد أُ ٌجب اىعاً اىزي واىقسٌ اىتَىٌو، وقسٌ عَيٍاث وقسٌ اىَىظفٍِ، علاجٍت،
 اىتَىٌو تْفٍز ّظاً اىتقىٌٌ مً ٌنىُ أجو ٍِ استخذاٍها وٌَنِ اىتْظًٍَ، اىهٍنو فً بىظىح
. أفعو أُ ٌجشي بشنو ٌَنِ وإجشاءاته
 
